Reseñas de libros by ,
P. Busquets, M.E. Durán, I. Echebarría, M. Vi-
laplana (coordinadores) (2000), “La Geologia i
les Ciencies de la Terra a l’Ensenyament Secundari
i a la Universitat”. ICE. Universitat de Barcelo-
na. 2000, 88 pp. ISBN: 84-88-795-49-1. Idioma:
catalán.
Se ha publicado con este título el libro que reco-
ge las ponencias presentadas y expuestas en la jor-
nada que organizó el ICE de la U.B. el 29 de enero
de 1999 en la Facultat de Geologia, derivado de la
iniciativa del Vicerectorat de Docència i Estudiants
de la Universitat de Barcelona y dentro del progra-
ma de transición Bachillerato – Universidad. Parti-
ciparon mas de un centenar de docentes, cuya rela-
ción figura en un anexo, convocados por el tema
que claramente explicita el título, y que se agrupan
en tres capítulos o apartados.
I- La Geologia y las Ciencias de la Tierra en el
nuevo bachillerato: pasado, presente y cam-
bio. Se recogen cuatro aportaciones de profe-
sorado de secundaria que analizan desde la
Geologia del extinguido C.O.U., las P.A.A.U.,
a las CTMA del bachillerato-LOGSE.
II- La formación básica para los geólogos. Expo-
nen su visión de la formación de geólogos, un
profesor del Departament d’Enginyeria del
Terreny de la U.P.C. y un profesor del Depar-
tament de Prospecció Geològica i Geofísica
de la Facultat de Geologia.
III- La Geologia en nuestra sociedad: Investiga-
ción, Universidad y Empresa. Exponen sus opi-
niones entorno al papel de la Geologia en nues-
tra sociedad, un profesor de Investigación del
CSIC, Institut de Ciències de la Terra “Jaume
Almera”, un profesor del Departament d’Estra-
tigrafia i Paleontologia, que describe con profu-
sión de datos y reflexiones sobre la industria
del petróleo, la docencia y la investigación en
este campo, su problemática y propuestas de
futuro, muy interesantes, un geólogo de empre-
sa expone los campos de interés geológico para
las empresas y el perfil profesional que se bus-
ca. Finalmente un gestor de la administración
pública expone los ámbitos de trabajo para geó-
logos en la planificación y la gestión ambiental.
Consideramos este documento de interés para
orientar a los alumnos y también a los docentes que
les atienden, tanto en sus opciones curriculares y
acción tutorial, como para orientarlos hacia estudios
posteriores y/o de tipo profesional.
Editado en formato de cuaderno manual, se en-
vió a todos los participantes, el pasado mes de ma-
yo, informando de la intención del Gabinet d’
Orientació Universitària de la Facultat de Geologia,
del mismo ICE de la U.B. y de la AEPECT de con-
vocar una nueva jornada hacia mitad de diciembre
próximo con el siguiente programa:
Balance de la Geologia y las CTMA en la pri-
mera promoción del bachillerato.
Las CTMA en las PAAU. Resultados en junio y
septiembre ‘2000.
Salidas profesionales de los geólogos y los in-
genieros – geólogos en los inicios del siglo XXI.
Esperemos que se puedan publicar también les
actas de estas II jornadas!.
Xavier Gassiot i Matas.
H. Sigurdsson (1999). Melting the earth. The his-
tory of ideas on volcanic eruptions. Oxford Uni-
versity Press, Nueva York-Oxford, 260 pp.
ISBN: 0-19-510665-2. Idioma: inglés.
En todos los libros de historia de la geología se
suele abordar el volcanismo en el marco de la con-
troversia neptunista-plutonista-vulcanista, y gene-
ralmente de una forma más que superficial. Por eso,
el libro que presentamos aquí seguro nos llenará de
satisfacción a todos los amantes de las ciencias de
la tierra.
Su autor, el islandés Haraldur Sigurdsson (ac-
tualmente en la University of Rhode Island,
EE.UU.), nos va desgranando la apasionante histo-
ria de la volcanología en su más amplio sentido:
desde los aspectos míticos más primitivos hasta la
generación de magmas en el marco de la Tectónica
de Placas, pasando por el culto religioso y las con-
cepciones sobre el calor radiactivo y la convección.
A lo largo de dieciséis capítulos, el Dr. Sigurds-
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son nos va desvelando las ideas sobre las erupcio-
nes volcánicas en diferentes culturas, empezando en
la Edad de Piedra y el mito de Vulcano, pasando a
continuación a la Edad de Bronce y la erupción de
Thera y el hundimiento de la Atlántida. Estudia asi-
mismo las concepciones greco-latinas del viento
subterráneo y la combustión interna, con un capítu-
lo completo dedicado a la erupción del Vesubio del
año 79 a.C. Las ideas medievales sobre las chime-
neas del infierno, de evidente influencia cristiana,
dan paso a las ciencias de la tierra durante el Rena-
cimiento, analizando la transición desde las explica-
ciones religiosas hasta llegar a la era de la razón.
Aborda también las “montañas ardientes” y la idea
cartesiana de la tierra como una estrella agotada, así
como la controversia entre el neptunismo y la inter-
pretación del basalto columnar. Las transformacio-
nes ideológicas del Siglo de las Luces se tradujeron
en los primeros vulcanólogos de campo que organi-
zaron grandes viajes para estudiar sobre el terreno
zonas volcánicas. La erupción de Thera (1707) y el
terremoto de Lisboa (1755) abrieron el camino para
el nacimiento de la volcanología como ciencia me-
diante las transcendentales aportaciones del Barón
Münchausen. Hace también una serie de observa-
ciones sobre los primeros estudios que relacionan
las reacciones químicas con las fuentes del calor de
la tierra, para llegar a la consideración del calor de
terrestre como residual de un proceso que llevó des-
de la tierra fluida a la tierra sólida, así como la in-
fluencia de la presión en la fusión. Por último, abor-
da la radiactividad y generación de magmas.
Al contenido descrito hay que añadir unas ex-
traordinarias ilustraciones y una excelente y cuida-
da edición, lo que hará de este libro una auténtica
joya bibliográfica.
Cándido M. García Cruz
I.E.S. Mencey Acaymo, Güímar, Tenerife
N. Oreskes (1999). The rejection of continental
drift. Theory and method in American earth
science. Oxford University Press., Nueva York-
Oxford, ISBN: 0-19-511733-6, 420 pp. Idioma:
inglés.
La historia de la deriva continental no deja de
sorprendernos. Podía parecer que después de los
muchos trabajos que se han publicado tras la emer-
gencia de la Tectónica de Placas, poco más se iba a
poder aportar al estudio de la teoría de Wegener.
Sin embargo, existía un gran vacío en el campo de
la filosofía de la ciencia. Nos referimos concreta-
mente a los aspectos epistemológicos que motiva-
ron el rechazo de la deriva continental. Este vacío
ha sido cubierto de manera sobresaliente por este li-
bro que presentamos aquí. Podremos valorar mejor
el contenido de esta obra si tenemos en cuenta que
el rechazo de la teoría movilista se debió fundamen-
talmente a las posiciones de los geólogos norteame-
ricanos, y es precisamente de EE.UU. desde donde
nos llega este estudio.
Se inicia con una breve introducción (The insta-
bility of the scientific truth), en la que se analiza la
metodología científica y la provisionalidad del co-
nocimiento.
Tres parte fundamentales conforman el cuerpo
del libro:
I. Not the mechanism.
A lo largo de los primeros cuatro capítulos estu-
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dia la situación del conocimiento geológico durante
el siglo XIX (1. Two visions of the earth), las ideas
de Suess, Beaumont, De la Beche, Dana, Hall. Ana-
liza a continuación ampliamente la contracción de
la tierra (2. The collapse of thermal contraction),
así como la isostasia en tanto que teoría de la tierra.
Después de presentar la teoría de Wegener (3. To
reconcile historical geology with isostasy. The the-
ory of continental drift), analiza los mecanismos
propuestos para la deriva continental durante la dé-
cada de 1920 (4. Drift mechanisms in the 1920s),
con las ideas de Joly y Holmes, entre otros, conclu-
yendo que la carencia de explicación causal no fue
el motivo del rechazo a la teoría de Wegener.
Precisamente esta conclusión es la que da entra-
da a las otras dos partes de la obra, donde se realiza
la gran contribución epistemológica a la deriva con-
tinental desde la perspectiva de las ciencias de la
tierra norteamericanas.
II. Theory and method.
En estos tres capítulos que siguen se analizan,
entre otros aspectos, la respuesta que dio la comuni-
dad científica, la lógica antiautoritaria del descubri-
miento, la pluralidad teórica, el inductivismo y la
violación del marco estándar (5. From fact to the-
ory). Se estudian asimismo algunos retrocesos con-
ceptuales y metodológicos (6. The “short step back-
ward”), y el papel del uniformitarismo (7.
Uniformitarianism and unity).
III. A revolution in acceptance.
En esta tercera y última parte se hacen una serie
de consideraciones epistemológicas sobre las evi-
dencias, pruebas y apoyos (8. Direct and indirect
evidence y 9. An evidentiary and epistemic shift),
así como las adaptaciones metodológicas (10. The
despersonalization of geology) que habrían de de-
sembocar en el cambio epistémico.
La obra se completa con un breve epílogo (Uti-
lity and truth) y una amplia sección de notas y refe-
rencias bibliográficas.
La autora, Naomi Oreskes, es profesora asocia-
da del Departamento de Historia de la Universidad
de California en San Diego, y participa en el “Pro-
gram in Science Studies” de dicha institución. Nos
lega con este libro su pasión por la historia y por la
filosofía de la ciencia, al que se une un bagaje geo-
lógico muy poco usual, fuera de las ciencias de la
tierra, desde el campo de la historiografía. Agradez-
co desde aquí a la Dra. Oreskes todas sus atencio-
nes, entre ellas el haberme adelantado amablemente
las “pruebas de imprenta” de uno de los capítulos
de este libro.
Cándido M. García Cruz
I.E.S. Mencey Acaymo, Güímar, Tenerife 
LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO
Huelva (España)
Tipo de interés: Mineralógico, Petrológico, Ge-
omorfológico, Paisagístico, Industria minera, Me-
dioambiental, Arqueológico y Histórico.
Situación geográfica. La cuenca minera de Rio-
tinto se encuentra al nordeste de la provincia de
Huelva, a los pies de la sierra de Aracena; ocupa la
mitad oriental del Andévalo onubense con una ex-
tensión de 640 km2 entre los ríos Odiel, al oeste y
Tinto al este en una penillanura que va descendien-
do al sur, desde Campofrio y la Granada de Río
Tinto, a 700 m. con un relieve sinuoso y encaja-
mientos fluviales, hacia El Campillo, Riotinto y
Nerva, donde un relieve más suave va descendiendo
hasta Berrocal y Zalamea la Real.
Accesos. Desde Huelva por la N-435 son unos
60 km. Desde Sevilla por la N-433 y la C-478 unos
80 km. Hasta Nerva. Es aconsejable acceder por es-
ta vía para gozar de una impresionante panorámica
antes de descender a la población, en cuya entrada,
por cierto, hay un centro de información y pequeña
exposición.
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P.I.G. 
PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
Costa Atalaya. Riotinto. Diciembre 1997.
